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而带动中国经济增长。1 9 7 8 年以
来，中国财政赤字不断扩大，仅在





































































































































































方财政收入已经从 19 9 4 年的 29 7
亿增加到了2004 年的1417 亿，比
1 9 8 0 年全国的财政收入还要多。
与高基数相比的是，财政收入的
增长速度也在 9 0 年代后由原来
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年 12 月，先后组织开展了 13 个项
目的绩效评价试点工作。其中有
两个项目与人大共同进行。2 0 0 5
年，广东省财政厅全面推开了省
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